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大学のパンフレット 200 151 0.76
大学の PCサイト（ホームページ） 200 97 0.49
高校の担任教諭の助言 200 86 0.43
受験関係雑誌 200 72 0.36
大学での説明会（オープンキャンパスなど） 200 69 0.35
実際に大学のキャンパス，設備などを見て 200 58 0.29
高校の進路指導の先生の助言 200 51 0.26
両親の助言 200 44 0.22
塾，予備校の先生の助言 200 31 0.16
インターネット広告 200 31 0.16
世間の評判，口コミ 200 26 0.13
友人の助言 200 25 0.13
新聞広告 200 11 0.06
新聞の特集記事 200 7 0.04
大学のケータイサイト 200 6 0.03
高校の先輩の助言 200 6 0.03
交通広告（電車・バスなどの車内広告・駅張りポスターなど） 200 5 0.03
コミュニティサイト，ブログ 200 5 0.03
大学の先生の助言 200 5 0.03
雑誌広告 200 4 0.02
ケータイメールマガジン 200 2 0.01
PCメールマガジン 200 2 0.01












































151 97 86 72 69 58 51 44 31 31 26 25 11
大学パンフ 151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PCサイト 97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
担任教諭 86 1 1 1 1 1 1 1 1 1
受験雑誌 72 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OC等説明会 69 1 1 1 1 1 1 1 1 1
実際に見て 58 1 1 1 1 1 1 1 1
進路指導 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
両親 44 1 1 1 1 1 1 1 1
塾等 31 1 1 1 1 1 1 1 1
ネット広告 31 1 1 1 1 1 1 1 1
世間 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1
友人 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1

































































学年 母数 利用数 利用率
4年生 75 28 0.37
3年生 45 19 0.42
2年生 51 29 0.57





















大学のパンフレット 200 87 0.44
高校の担任教諭の助言 200 53 0.27
大学での説明会（オープンキャンパスなど） 200 38 0.19
実際に大学のキャンパス，設備などを見て 200 31 0.16
大学の PCサイト 200 30 0.15
両親の助言 200 29 0.15
受験関係雑誌 200 27 0.14
高校の進路指導の先生の助言 200 19 0.10
塾，予備校の先生の助言 200 12 0.06
友人の助言 200 10 0.05
世間の評判，口コミ 200 9 0.05
インターネット広告 200 4 0.02
大学の先生の助言 200 3 0.02
新聞広告 200 2 0.01
雑誌広告 200 2 0.01
交通広告（電車・バスなどの車内広告・駅張りポスターなど） 200 2 0.01
大学のケータイサイト 200 2 0.01
高校の先輩の助言 200 2 0.01
新聞の特集記事 200 1 0.01
コミュニティサイト，ブログ 200 1 0.01
ケータイメールマガジン 200 1 0.01
PCメールマガジン 200 1 0.01






































87 53 38 31 30 29 27 19 12 10 9 4 3
大学パンフ 87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
担任教諭 53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OC等説明会 38 1 1 1 1 1 1 1
実際に見て 31 1 1 1 1 1 1 1
PCサイト 30 1 1 1 1 1 1 1
両親 29 1 1 1 1 1 1 1
受験雑誌 27 1 1 1 1 1 1 1
進路指導 19 1 1 1 1 1
塾等 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1
友人 10 1 1 1 1 1 1 1 1
世間 9 1 1 1 1 1 1 1
ネット広告 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
大学先生 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1












入試区分 一般入試 AO入試 推薦入試 一般入試 AO 入試 推薦入試
実際の数 123 9 68 123 9 68
新聞広告 5 0 6 1 0 1
雑誌広告 3 0 1 1 0 1
インターネット広告 20 1 10 3 0 1
交通広告 3 0 2 1 0 1
受験関係雑誌 52 0 20 23 0 4
新聞の特集記事 5 0 2 0 0 1
大学のパンフレット 91 6 54 56 4 27
大学の PCサイト 60 4 33 18 2 10
大学のケータイサイト 3 0 3 1 0 1
コミュニティサイト，ブログ 1 1 3 0 0 1
ケータイメールマガジン 1 0 1 0 0 1
PCメールマガジン 1 0 1 0 0 1
大学での説明会（オープンキャン
パスなど） 34 6 29 16 5 17
実際に大学のキャンパス，設備な
ど見て 27 5 26 15 1 15
高校の担任教諭の助言 47 5 34 28 4 21
高校の進路指導の先生の助言 31 1 19 12 1 6
高校の先輩の助言 2 1 3 0 0 2
塾，予備校の先生の助言 26 0 5 10 0 2
友人の助言 14 0 11 4 0 6
両親の助言 27 2 15 20 0 9
大学の先生の助言 3 0 2 1 0 2
世間の評判，口コミ 22 1 3 7 0 2















































決定期・区分 一般入試 AO入試 推薦入試 合計
高 2まで 10 3 7 20
高 3　春 15 3 17 35
高 3　7・8月 19 0 10 29
高 3　9月 12 2 8 22
高 3　10月 16 0 12 28
高 3　11月 13 0 4 17
高 3　12月 12 0 7 19
高 3　冬 22 1 0 23











































151 97 86 72 69 58 51 44 31 31 26 25
大学パンフ 151 ＋
PCサイト 97 ＋ ＋
担任教諭 86 ＋ ＋
受験雑誌 72 ＋
OC等説明会 69 ＋ ＋ ＋
実際に見て 58 ＋ ＋
進路指導 51 ＋ ＋
両親 44 ＋ ＋ ＋
ネット広告 31 ＋
塾等 31 ＋ ＋ ＋
世間 26 ＋ ＋











































決め手情報源 151 97 86 72 69 58 51 44 31 31 26 25
大学パンフ 151 ＋ ＋
PCサイト 97 ＋
担任教諭 86 ＋ ＋
受験雑誌 72 ＋
OC等説明会 69 ＋ ＋
実際に見て 58 ＋ ＋
進路指導 51 ＋
両親 44 ＋ ＋ ＋
ネット広告 31 ＋
塾等 31 ＋ ＋
世間 26 ＋
友人 25 ＋
（※ OCはオープンキャンパス）
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名古屋学院大学論集
て利用されていること，またその利用は，情報
収集の入り口としての役割が強いということが
分かった。更に，情報収集の時期等と情報源，
あるいは情報源相互には，特に目立った相関が
なく，不偏的な情報提供が必要であることが見
て取られた。
　「商品購入にあたってどんなメディアから情
報を収集したか」，「実際の購入の決め手となっ
た情報はどのメディアから入手したか」この
ような，企業，組織のコミュニケーション戦
略に直結する調査が，広告実務の現場で盛んに
実施されるようになったのは，実は数年前から
である。これは，広告主，広告会社，広告を掲
載する媒体社全体の立ち遅れでもあったが，言
い換えれば，今やっと実効性のある情報発信の
時代に入ったともいえる。この意味で，今回の
研究は示唆に富むものであると考える。清水は
2005年，パソコン周辺機器の「マウス」「メモ
リ」「PC用カメラ」について同様の調査を実施
している。この時も，ホームページは情報収集
源としてスコアが高く，決め手情報源としても
「店頭での陳列商品，広告，店員の薦め」につ
いで重視されていた。中でも，「メモリ」「PC
用カメラ」等，機能や内容の複雑な商品の購入
に関しては，ユーザーはより深く広い情報を求
めている。すなわち，メーカーサイトだけでな
く，一般のパソコン関連サイト，「比較 .com」
などの商品比較サイト，パソコン雑誌などから
情報を収集した上で，購入に至っている。大学
の受験校決定は，これらの機器とは比べ物にな
らないほど重大な意思決定を要する。また，本
論文の調査から2年半が経過した現在，時代状
況や受験生のニーズもかなり変化おり，新しい
タイプのコミュニティサイトも台頭している。
今後は，顧客である受験生の動向に合わせた柔
軟なコミュニケーション戦略の構築，大学の広
報機能の一層の整備，高度化が求められよう。
　さらに，ホームページの情報源としての利用
は今後ますます普及していくものと考えられ，
そのホームページに誘導するための（広義の）
インターネット広告，特に検索エンジン連動広
告などの重要性は増大していくものと考えられ
る。本研究におけるアンケート調査は母数がや
や少なく，いろいろな特性との関連が調査しき
れなかったところは否めない。より精密な調
査，また時間的変化を追って動向を調べること
が今後の課題となる。
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